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Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam rumah sakit, maka organisasi bertanggung 
jawab untuk memelihara kualitas kehidupan kerja dan membina tenaga kerja agar memberikan 
kontribusinya secara optimaL.Manajemen yang diterapkan oleh RSUD Haji Makassar ternyata belum 
optimal yang dipengaruhi oleh kualitas kehidupan kerja.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran kualitas kehidupan kerja perawat di RSUD Haji Makassar Tahun 2015.Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif dengan metode survei.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat 
RSUD Haji Makassar.Pengambilan sampel menggunakan proportinate random sampling dengan besar 
sampel 151 responden.Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa gambaran kualitas kehidupan kerja berdasarkan  komunikasi (baik (70,9%), keselamatan 
lingkungan kerja (kurang baik (73,5%), penyelesaian konflik (baik (67,5%), keterlibatan perawat (baik 
(58,9%), pengembangan karir (kurang baik (62,9), ketersediaan fasilitas (Kurang baik 82,8%), rasa 
bangga terhadap organisasi (baik (72,2%)).Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel pada kategori 
baik adalah komunikasi, penyelesaian konflik, keterlibatan perawat, dan rasa bangga terhadap organisasi. 
Sedangkan kategori kurang baik adalah keselamatan lingkungan kerja, pengembangan karir, dan 
ketersediaan fasilitas. 
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ABSTRACT 
Human resources is an important factor in the hospital, so that the organization is responsible 
for maintaining the quality of working life and fostering employment in order to provide their 
contribution optimally.Management implemented by Haji Regional Hospital Makassar  is not  optimal yet 
influenced by the quality of working life. This study aimed to know the  description of  the quality of 
nurses working life in Haji Regional Hospital Makassar 2015.The type of study used was a descriptive 
study with a survey method. The population in this study was all nurses. Sampling used was a 
proportionate random sampling of 151 respondents. Data analysis used was a univariate analysis.The 
results revealed that the description of the quality of working life based on communication (good 
(70.9%), working environment safety (poor (73.5%), conflict resolution (good (67.5%), nurses  
involvement (good (58, 9%), career development (poor (62.9), facilities availability (poor 82.8%), pride 
toward organization (good (72.2%)).The conclusion of this study is variable in both categories is 
communication, conflict resolution, involvement of nurses, and the sense of pride in the organization. 
While the unfavorable category is safety work environment, career development, and the availability of 
facilities. 
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